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Інституційний репозитарій у 
мотоциклі з коляскою
ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Наукова комунікація в 
цифрову епоху»
– Монархія, Семене, 
залишила нам Собор 
Василія Блаженного. А 
нинішній уклад залишить 
у кращому випадку 
бложок Василя 
Заборного. І то не факт, бо 
сервер, на якому він 
знаходиться, можуть у 
будь-який момент 
відвезти в прокуратуру на 
простому мотоциклі з 
коляскою.
Віктор Пєлєвін
Новина з сайту Міністерства 
освіти та науки України:
• Інституційний 
репозитарій 
Східноукраїнського 
національного 
університету імені 
Володимира Даля 
було знищено при 
захопленні будівлі 
бібліотекиhttp://goo.gl/R8bL6X
CLOCKSS
• CLOCKSS – спільна 
ініціатива провідних 
світових наукових 
видавництв та 
бібліотек щодо 
забезпечення 
довгострокового 
зберігання наукових 
веб-публікацій.
http://www.clockss.org/clockss/Home
Дзеркала журналу SIGMA
• Яким чином керівники 
вітчизняних інституційних 
репозитаріїв гарантують 
збереження архівованих  
документів?
http://www.emis.de/journals/SIGMA/mirrors.html
Ми вміємо гарантувати 
успішну промоцію депозитів?
• Чи використовуючи 
вітчизняні репозитарії 
автору просто 
сповістити колег про 
появу препринту?
https://www.researchgate.net
Кілька авторів, чи один автор?
• Різні варіанти написання прізвища автора? Так 
правильно, чи нам просто так захотілося 
зробити?
ORCID + DSpace 5.x 
• Поява у новій версії 
DSpace 5.x інтеграції 
з міжнародним 
реєстром унікальних 
ідентифікаторів 
науковців ORCID. 
Хтось заходився 
налаштовувати?
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC
5x/ORCID+Integration
Авторське право
• Чи готові юридичні 
відділи університетів 
захищати авторські 
права своїх 
працівників?
Статистика
• Яка статистика використання архівованих 
документів доступна користувачам 
українських інституційних репозитаріїв?
Дизайн
Дизайн вітчизняних архівів не поспіває
за світовими стандартами
Так для кого ми 
підтримуємо репозитарії?
• Для міністерства, для 
Webometrics, для 
ректора… Чи все-таки для 
науковців?
Кр-р-расота Webometrics!
http://goo.gl/NVWR85
Сукня, облямована 
собакою, 
завдала пихатій 
Вандербільдисі
першого влучного 
удару.
Ільф і Петров
Чому ні?
• Чому українські установи, 
наприклад, не створять 
безкоштовно групу в Zenodo
(http://zenodo.org), а витрачають 
час та гроші? 
ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Наукова комунікація в 
цифрову епоху»
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